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Consell
de l'Audiovisual
de Catalunya
El Conseil de l'Audiovisual de Catalunya s'ha convertit en un organisme regulador
de referència tal i com demostra el desig de la direcció de TVE gue sigui un model
per al futur consell espanyol. Hi podeu trobar diversos estudis i materials sobre
audiències, inclosos els "Informes Sobre l'Observança del Pluralisme a la Televisió
i la Ràdio i "El Llibre Blanc: l'Educació en l'Entorn Audiovisual".
y www.vertele.com/
Un lloc especialitzat en televisió en el
qual hi ha llistats d'audiències, notícies i
anàlisis. En aquesta pàgina podeu con-
sultar-hi, entre altres coses interessants,
les informacions sobre les intencions de
Televisió Espanyola i Telecinco de regu¬
lar els continguts de la programació o
l'article en el qual Josep Maria Mainat
(membre destacat de l'empresa Endemol)
critica la creació d'un comitè d'experts a
TVE per estudiar els problemes de la te¬
levisió pública.
/ www.cpinformativos.org/
El Consejo Provisional de Informativos
TVE-Torrespaña aplega en aquest web di¬
verses informacions i anàlisis sobre la
situació interna a Televisió Espanyola les
audiències i els problemes de relació de
l'ens públic amb el poder polític.
/ www.aimc.es
La Asociación para la Investigación de
los Medios de Comunicación és la respon¬
sable dels EGM (Estudios Generales de
Medios). En el seu web hi trobareu les
explicacions sobre com es fan aquestes
enquestes i les dades actualitzades de les
audiències de ràdio i televisió.
/ http://iserver.webcindario.com/
audiencias04.htm
El càlcul de les audiències en ràdio ha
generat moltes picabaralles entre les
emissores i Les firmes que fan la recerca.
Aquí teniu les dades comparatives entre
el ja esmentat Estudio General de Medi¬
os, de l'AIMC, i l'Estudio General de Audi¬
encias, de Sigma Dos.
/ www.geca.es
El Gabinete de Estudios de la Comunica¬
ción Audiovisual és una consultora espe¬
cialitzada en televisió. Des de fa nou anys
edita el llibre Anuario de la Televisión que
analitza de forma exhaustiva el cas es¬
panyol.
/ www.aideka.tv
La Asociación para la Investigación y el
Desarrollo de la Cultura Audiovisual ha
fet diversos informes i treballs interesants
sobre el tema de les audiències i deis
mitjans de comunicació. Són força reco¬
manables aquells que estan dedicats als
tractaments informatius de Televisió Es¬
panyola de la Guerra de l'Iraq i la vaga
del 20-J de l'any 2002.
/ www.atrweb.info/50201011.
shtml
En aquest apartat del web de l'Agrupa-
ción de Telespectadores y Radioyentes
podeu consultar íntegrament el manifest
contra la teleporqueria firmat per Comis¬
sions Obreres, UGT, OCU, i altres organit¬
zacions professionals i d'usuaris, l'any
1997.
/www.fgbueno.es/gbm/
gb2000gh.htm
El tot sovint polèmic filòsof Gustavo Bu¬
eno, autor dels llibres Telebasura y de¬
mocracia i Televisión: aparienciay verdad,
aplega en aquest apartat en línia de la
seva Fundació una llarga sèrie d'articles
seus sobre el tema.
yyy www.projectcensored.org/
La informació sovint flueix per diferents
canals però això no implica que siguin
diferents. Per aquesta raó, buscant sem¬
pre l'alternativa i la diferència, des de
fa quasi trenta anys, aquest equip in¬
dependent nord-americà es dedica a ex¬
plicar quines notícies són les que no
apareixen habitualment al mitjans in¬
formatius i per quins motius aquetes in¬
formacions són silenciades. Un dels seus
objectius és educar l'audiència.
